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Jakmas UMS anjur Program 
Kesihatan dan Penjagaan Keselamatan 
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KOTA K1NABALU : 
Jawatankuasa Kebajikan 
Mahasiswa (Jakmas) Ko)ej 
Kediaman Tun Mustapha 
CKKTM ) Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) di 
bawah Exco Keselamatan 
dan Penguatkuasaan telah 
menganjurkan Program 
Kesihatan dan Penjagaan 
Keselamatan. 
Program itu telah 
berlangsung selama dua hari 
bertempat di dewan Kolej 
Kediarnan Tun Mustapha. 
1a mempunyai tiga aktiviti 
yang menarik iaitu, ceramah 
berta;uk 'Protect Yourself 
dan demonstrasi Taekwondo 
oleh Raymond Toh Meng 
Hui. Aktiviti kedua ialah 
cerarnah 'Health and Body 
Care' dan demonstrasi 'gym 
ftttness' oleh Simbun Daud 
manakala, aktiviti ketiga pula 
menipakan pertandingan 
Abang Sado. 
Program itu merupakan 
julung kali diadakan qi Kolej 
Kediaman berkenaan dan 
telah dihadiri hampir 700 
pelajar·. 
Punitha Muniandy selaku 
pengarah program berkata . t 
tujuan utama program 
adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan berkaitan 
kesihatan dan keselamatan 
kepada mahasiswa kolej itu. 
Kemuncak program 
adalah pertandingan Abang 
Sado yang berjaya mencuri 
tumpuan penghuni kolej . 
Pertandingan Abang Sado 
adalah idea Pengetua Kolej 
Kol CPA) Dr Mohamad 
Nizam Nazarudin. 
"Sebagai satu kole; yang 
dihuni oleh kesemua unit 
badan beruniform UMS, 
timbul idea agar pelajar 
lelaki bukan sahaja hebat 
dalam akademik tetapi juga 
mempunyai tah3p kecergasan 
yang tinggi dan tubuh badan 
yang sasa," katanya. 
Beliau juga berharap 
para pelajar menggunakan 
gimnasium mini yang baharu 
siap dengan semaksimum dan 
berharap pada masa akan 
datang akan lahir lebih rarnai 
Abang Sado. 
Johan dalarn pertandingan 
itu ialah Muhammad Shaftq 
Abdul Ghani wakil Sispa 
RAYMOND menerima cendera kenangan daripada 
penganjur. 
manakala temp at kedua 
disandang oleh Muhammad 
Nazirul Abdul Jalil wakil 
Palapes Laut dan tempat 
ketiga N ik Muhammad 
Arharn Roft wakil Palapes 
Udara. 
Muhammad Shafiq yang 
sememangnya berminat 
dengansukan bina badan telah . 
memberikan persembahan 
yang cemerlang pada malam 
itu. 
Hadiah k epad a para 
pemenang telah disampaikan 
oleh Timbalan Pengetua 
Kolej Kediaman Herman 
Salah. 
PARA penceramah dan para peserta bergambar kenangan seJepas program itu. 
HARt GURU ..• Bagi menghargaijasadan pengorbananwarg~pendidlkdalamm"ahlrlcan 
modal insan yang bakal menerajul negara dl masa hadapan~ satu maJlls .... butan 
Harl Guru telah diadakan bagl menglktlraf sumbangan mer.lea. , 
Kelihatan dalam gambar, para guru Sekolah Kebangsaan (SK) Lumat m .... llean 
sambutan Har! Guru dengan melakukan slmbollk pemotongan kak benama Guru 
Besar 51< Lumat Abdul Salim bersama Yang Dipertua '.uatuan Ibu Bapa Dan Guru 
(PIBG) SK Lumat Matball Musah. 
Turut serta dalam majlls Itu, Penolong Kanan 1 SK Lumat Jallnah AJun, '.nolong 
Kanan Kokurikulum Rosnani Bins!n serta Penolong Kanan Hal Ehwal Murld Adan 
Baniamin. -Gambar oleh KENNEDDY CORLLEUS 
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